










核心能力的构成要素 , 生成核心能力文献内容分析表 , 最终获
得核心能力要素677个。然后由专家小组对所有核心能力要素





















令人满意 , 如果企业能够客观地对待 , 也会找到自身的薄弱环
节并加以改善。
4. 增强财务信息的可解读性。财务信息是企业经营成果




1. 研究假设。为便于研究 , 本文提出以下几个假设 :
假设1: 公司核心能力信息披露与公司规模正相关。Foster
( 1986) 指出 , 在有关公司信息披露政策差异的研究中 , 显著性











假设4: 公司核 心 能 力 信 息 披 露 与 公 司 现 金 净 流 量 正 相
关。经营活动现金流量是企业现金流量的主要来源 , 如果企业
经营活动现金流量大 , 则企业短期偿债能力就比较强 , 资金运
动状况比较好 , 盈利能力较强。




的1 590家公司作为研究总体 , 以在新浪等网站公布的财务报
告为分析对象。依据随机抽样原理 , 从1 590家上市公司中抽
取100家公司作为样本 , 并剔除10家经营状况失常的公司 , 最






( 燕山大学经济管理学院 河北秦皇岛 066004 厦门大学管理学院 厦门 361005)
【摘要】 笔者对企业核心能力的识别和核心能力信息披露的动因进行了分析 , 采取统计抽样的方法进行了实证研究 ,
并就企业核心能力信息披露提出了一些个人建议。










露指数( CDI) , 同时将公司分为在年报中披露核心能力信息
和不在年报中披露核心能力信息两种类型。如果公司在年报
中披露核心能力信息 , 赋值为1; 如果公司不在年报中披露核







进行假设检验 , 具体结果如表4所示。由表4可以看出 , SIZE为
0.160 9、R OEt为0.989 8、LEV为0.009 5、CCPS为0.15, LEV与
CDI在1%的水平上显著正相关。









6. 研究结论。根据上述分析 , 笔者得出以下结论 : ①我国
上市公司核心能力信息披露的总体状况较好。由表3中的描述
性统计结果可以看出 , CDI的均值为2.74, 总体披露水平比较
好。然而 , 核心能力信息披露没有标准模式 , 这些信息散布在
董事会报告等其他非财务报告中不易于使用。②变量LEV的
值较高的公司会披露更多的核 心 能 力 信 息 。③R OE、SIZE、
CCPS对企业核心能力信息的解释能力较弱。这三个解释变量















面向未来、难以用货币计量等特点 , 如果采用强制性披露 , 当
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核心能力要素 创新能力 组织管理能力 市场营销能力 人力资源
披露情况 53% 46% 63% 90%
表 1 样本公司核心能力信息披露情况
变 量
公司规模
净资产收益率
资产负债率
每股现金流量
表 2 研究变量定义表
符 号
SIZE
R OE
LEV
CCPS
定 义
公司年末总资产的自然对数
当期净利润/ 当期净资产
总负债/ 总资产
经营活动产生的净现金流量/ 总股本
注: ** 表示在1%的水平上显著。
变 量
INTER CEPT
SIZE
R OEt
LEV
CCPS
表 4 多元回归结果以及相应的统计检验结果
系 数
- 0.782 53
0.161 02
- 0.000 088
0.015 89**
0.203 01
显著性
0.736 6
0.160 9
0.989 8
0.009 5
0.150 0
R 2
0.141 7
Adjusted R 2
0.101 3
F
3.51
sig
0.010 6
